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I 
áPTORTaNCU C'FIOáL 
Luego que loa Sres. Alcaldea y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que coneapondui al distrito, dispon-
d r í a que se fije un ejemplar ea el « t i o 
de eoBtombre, donde p«rmanocer4 has-
ta el recibo del número siguiente. 
ha» Secretorios cuidarán de eonser-
v s r los B O L B T I N B S coleccionados orde-
nadamente para bu encuademación, 
q i e deberá Tarificarse cada año. 
S2i raSLXCA. LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Be Nuseribe «n U Oontadtría de la Diputación proiineial, á cu& .ro 
/^tks «ineuenta cínttmoa al trimnatre, ocno pesetas al semestre y qtiince 
pum'^t al í-fi», ¿ los partícularaa, pagadas al solicitar la auBcripcióu. 
¡.-a^oe '14 toora d* la capital sa b a r i a p¿r libranza del Giro matuo, m) tai-
tiitiázb'i riólo üciilcs en las «useripciones de trim«t«tre, 'J únicaraniitc \>oy ¡t* 
¿««oSiai do ^cwsta ^uc resulta. L u suscripciones atrasada» no cobn-.!] 
aozcfintc proporcional. 
Ujít Aru.id-amií'iito» de M U proTincia abonarin la xnscripcióu ^ou 
¿iwgío u l \ iiBtsrta « i círcvilar de la Comisión protinci&l, oubhcadh 
ta l<i? ¡¡Smiitaií á* J&ourí» o* ¿ceba áO^ 22 de .Diciembre de }£ü&. 
LOÍ J uigaao* v> atiicipalefi, BIÍÍ. diatiacuín, diez pesetan h) f.ño. 
•'fl-at-oa'••'*-¡v.o!». ^ínticinoo ^íntitaosda p«:«5a. 
ALiVEKTlíNCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones do las autor!dadep, excepto les que 
sean & infitancia de p&rte no pobre, ee insertarán oficia 1-
insnte; asinjiemo cualquier anuncio coi cerniente ni ser-
vicio nacional que dimane de las mismn?; la de interés 
tmrticular previo el pego ndelantndo de veinte céntimos 
da peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Oomisidn provincial techa 14 de Diciembre de 1905, en 
íixmjjlimientü al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
7icmore de dicho año, y c u j a circular ba sido publicada 
OÜ los BoLBriKKs O p i c i a l k ü do 20 y 22 de Diciembre y a 
orjtdo, de abonarán con arreglo á ¡a tarifa qi*e en mencio-
':.».•*'w noi-RTiNits se inserta. 
: P A R T B O F I O I A L 
P R E S I D E N C I A 
DEL C O N S T O DE MINISTROS 
S . M. ol Hoy Don Alfonso 
X I I I (Q . D. G . ) , ¡S. M. l a R e i n a 
Doña Victor ia ü u g e m a j áus 
A l t e a s Rea les el í-'rincipe do 
Astur ias é Infantes Don J a i m e y 
Doña Beat r iz , continúan sin n o -
vedad en su inipitrtante sa lud . 
L'e igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la A u g u s -
ta R e a l F a m i l i a . 
(Gaceta del día 33 de Agosto de 19I0) 
MINISTERIO . 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
R E A L O R D E N 
limo. Sr . : E l Excmo. S r . Presi-
dente de la Junta Central del Censo 
electoral, en comunicación fecha 11 
del comente, dice á este Ministerio 
que contestando á una consulta que 
según previenen los artículos 5S y 
57 de la misma. 
De Real orden lo digo á V . I. para 
su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V . I. muchos anos. Ma-
drid, 20 de Agosto de 1910.=yf/c-
rino. 
Sr. Subsecretario de esteMlnlsterio. 
(Gaceta del día i l de Agosto de 1910;. 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E PÓSITOS 
Prov i í i emia .=En cumplimiento 
de lo prevenido en el art, 14 del Real 
decreto de 24 de Diciembre de 1909, 
y Vista la propuesta formulada por 
la Jefatura en 9 de Abril de 1910 á 
favor de D. Antonio Villamandos, 
que fué aprobada por el excelentí-
simo Sr. Delegado Regio en 12 de 
Abril de 1910, se expidió nombra-
miento, habiéndose tomado razón del 
mismo para que pueda ejercer sus 
funciones en el Pósito de Villama-
ñán. 
Hágase público este nombramien-
to en el Boletin Of ic ia l de la pro-
le ha dirigido el Presidente de la pro- i vincia y expídase certificación de 
vinclal de Zaragoza, respecto al \ los deudores contenidos en,1a ante-
Censo que haya de regir en las pró- i rior relación, con inserción de la 
ximas elecciones parciales de Dipu- I providencia de quedar incursos en 
tados á Cortes, convocadas para el ' el apremio del 2.» grado todos ellos, 
día 4 de Septiembre, ha manifestado y por lo tanto, obligados a satisfacer 
que disponiendo el art. 19 de la ley 1 además de 5 por 100, el 10 sobre 
Electoral vigente que una Vez publi- ; e' principal é intereses; tómese nota 
cada la coiivocatoria de una elec- i en el Negociado de Contabilidad de 
clón, han de ponerse á las puertas 
de los Colegios las listas definitivas 
de electores, y no estando Vigentes 
en la actualitlad más que las rectifi-
cadas en 1909, esas deberán expo-
nerse y regir en las próximas elec-
ciones parciales de Diputados áCor-
tes, pues como la rectificación del 
Censo en el ario actual, que habrá 
de publicarse en 1.° de Septiembre 
próximo, podría contener modifica-
ciones en la división de Secciones, y 
no habría en tal caso tiempo hábil 
del 1.° al 4 de dicho mes para de-
signar los locales de los nuevos C o -
legios, formar las tres listas á que 
se refiere el art. 33 de la ley, y con 
arreglo á ellas hacer los nombra-
mientos de Presidentes y Adjuntos, 
cuanto afecta á la distribución de 
recargos y entréguese la referida 
certificación al mencionado Agente, 
í una vez hecho el cargo correspon-
• diente, para que prosiga los proce-
dimientos en la forma determinada 
i en el repetido Real decreto y en la 
Instrucción de apremios de 26 de 
Abril de 1900. 
León 16 de Agosto de 1910.=E1 
Jefe de la Sección, José Alonso Pe-
reira. * * * 
Providencia .= En cumplimiento 
de lo prevenido en el art. 14 del Real 
decreto de 24 de Diciembre de 1909, 
y vista la propuesta formulada por la 
jefatura en 9.de Abril de 1910 áfa-
vor de D. Antonio Villamandos, que 
fué aprobada por el Excmo. señor 
Delegado Regio en 12 de Abril de 
1910. se expicllrt nombramiento, ha-
biéndose tomado razón del mismo 
para que pueda ejercer sus funcio-
nes en el Pósito de Valencia de 
Donjuán. 
Hágase público este nombramiento 
en el Boletín Oficial de la provin-
cia y expídase certificación de los 
deudores contenidos en la anterior 
relación, con Inserción de la provi-
dencia de quedar incursos en el 
apremio del 2." grado todos ellos, y 
por lo tanto, obligados á satisfacer 
además del 5 por 100. el 10 sobre el 
principal é Intereses: tómese nota en 
el Negociado de Contabilidad de 
cuanto afecta á la distribución de re-
cargos y entréguese la referida cer-
tificación al mencionado Agente una 
vez hecho el cargo correspondiente, 
para que prosiga los procedimientos 
en la forma determinada en el repe-
tido Real decreto y en la Instrucción 
de apremios de 2G de Abril de 1900. 
León 16 de Agosto de 1910.=E1 
Jefe de la Sección, José Alonso Pe-
reira. 
P. A. de la S . de G . : E l Secretarlo 
de gobierno, Damián D. de Urbina. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DE V.M.r .Al lOUD 
Secretaría de gobierno 
L a Sala de gobierno ha acordado 
los siguientes nombramientos de 
Justicia municipal: 
E n e l partido de Astorga 
Juez suplente de Villaobispo, don 
Pablo Alonso Prieto. 
E n e l partido de L a Vecilla 
Juez de Matallana, D. Eduardo 
Robles González. 
E n el partido de León 
Juez de Villadangos, D. Angel 
Lanero Fernández. 
E n el partido de Ponfcrrada 
Fiscal suplente de Congosto, don 
José Fernández González. 
E n e l partido de Sahagún 
Juez de Vlllaverde de Arcayos, 
D. Tomás de Lucas Fernández. 
Lo que se anuncia á los efectos 
de la regla 8." del art. 5." de la ley 
de 5 de Agosto de 1907. 
Valladolid 18 de Agosto de 1910. 
M I N .A . S 
D O N JOSÉ R E V I L L A Y H A Y A , 
INGENIERO J E F E D E L D ISTRITO MI-
NERO D E E S T A PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Eugenio 
Machtelinckx, Vecino de Lorca (Mur-
cia), se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia, en el día 
6 del mes de la focha, á las doce y 
treinta y cinco minutos, una solici-
tud de registro pidiendo 50 pertenen-
cias para la mina de oro llamada Ade-
l a , sita en término de Cancela, 
Ayuntamiento de Sobrado, paraje 
«cauce del rio SiU.ylinda por elNor-
te, con la mina «Auriabella», y por 
los demás rumbos con terreno fran-
co. Hace la designación de las cita-
das 50 pertenencias en la forma si-
guiente, y con arreglo al Norte mag-
nético: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo S O . y más al O. de la mi-
na «Áuriabella,> núm. 5.441, y des-
de él se medirán 500 metros al E . , y 
se colocará la 1." estaca; de ésta al 
S . 1.000 metros.yse colocará 13 2."; 
de ésta al O. 500 nielro;, y se colo-
cará la 5 . \ y de ésta, y con 1.000 
metros al N.. se llegará al punto de 
partida, quedando así cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno sollcltá-
do, según previene el art. 28 del 
Reglamento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 3.944 
León 16de Agosto de 1910.=/ . Re-
vil la. 
O U I C M ' O D E I N O E N I K l t U S D K M I N A S D I S T R I T O D E L E O N 
Habiéndose efectuado las demarcaciones délas minas que abajo se relacionan, en observancia del art. 53 del Reglamento de 16 de Junio de 1905, e|-
S r . Gobernador ha decretado que dentro del plazo de diez dias, contados á partir del siguiente á la fecha en que este anuncio se inserte en el B O L E T Í N , 
se consignen los reintegros por pertenencias y por títulos de propiedad que abajo también se detallan; en la inteligencia que si se dejara transcurrir este 
plazo por los interesados sin haberlo efectuado, se declararán fenecidos los expedientes respectivos, con arreglo á lo que dispone el art. 55 del citado 
Reglamento. 
loiercstuios 
D. José de Sargaminaga . . . Bilbao 
> Miguel Sánchez ¡Valladoüd 
> Sabas Unzueta lElgoibar (Guipúzcoa).. 
» José AlVarez ¡Torrebarrio 
> Enrique Escudero jBilbao 
> Gorgonio Torre ¡Caboalles 
> William Waters iLondres 
Idem :Idem 
Idem Idem 
D. Juan Targebayle 'San Sebastián 
Minas 
















5.925 Hierro :Pola de Cordón, 
Ayuntamientos 
5.951 Hulla ¡IgUeña 
3.916 Idem (Matallana.- . . . . 
o.9¿2 Idem 'San Emi l i ano . . . . 
5.915 Idem :Vegacervera.. . . 
5.925 Idem. :Villablino 
5.919 Oro jCarrizo 
5.925 Idem ILIamas de la Ribera 
5.920 Idem Idem 









































150 < 75 I 0,20 
León 19 de Agosto de 1910.=E1 Ingeniero Jefe, y . Rcv i l la . 
A D V l [ . N [ S T R . \ C [ O N D E H A . 0 I S N D . V P r o m n r i a d * L ^ ó n 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
E l limo. Sr . Delegado de Hacienda de esta provincia, conformándose con lo propuesto por esta Administración, y en virtud de lo que dispone el 
art. 55 del Reglamento para la administración y cobranza de los impuestos mineros, ha dispuesto, en providencia de hoy, enajenar en pública subasta las 











































Nombres de las minas 
Cuatro Amigos.. . 
San José . 
Los Tres Amigos. 
Bat 
Bi 
Ira.. . . . . . . . 
San Andrés 





















O r o . . . . . . . • 
Idem 










D. Vicente V. Vivar. 
> Eloy Carril 
> Juan del Valle . . . 
» Carlos de Umarán 
Idem 
Idem.. 
Idem. • • . ' 
D. Augusto Sandino 
Idem • • 
D. José Trapiello. 
> Vicente Trapiello • . •. 
» Luis Brossoux 
Idem . 
D. pedericci Nieto . . . . 
Compañía Anónima Espaiiola 
ds Explotaciones Auríferas. 


















Renedo de Valdetucjar 
Carucedo 













































C a p t l a l l i a r l a n 





















P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
1. a Las subastas de las anteriores minas tendrán lugar los dias 7, 12 y 17 de Septiembre próximo, á las doce de la mañana, en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, ante el limo. Sr . Delegado de Hacienda, Presidente; Interventor de Hacienda, Ingeniero de Minas, Administrador de Hacienda 
y Oficial del Negociado, como Secretario. 
2. " Para tomar parte en las subastas será necesario depositar priViamente en la Depositaría-Pagaduría de Hacienda, 6 en el acto de las subastas, 
ante el Sr . Presidente, el 5 por 100 de la capitalización del Valor de la mina ó minas que se pretenda subastar, cuya cantidad se ingresará, si se adjudi-
case la mina, á cuenta del total por que sea rematada; devolviéndosele al interesado en el caso de que no le sea adjudicada la mina. 
o." No se admitirán como licitadores á los que sean deudores á la Hacienda, mientras no acrediten estar al corriente en sus pagos. 
4. a Los dueños de las minas podrán liberarlas hasta el momento dé Verificarse cualquiera de las tres subastas, pagando en el acto y antes de levan-
tarse la sesión, el descubierto, recargos y costas y los trimestres vencidos hasta el en que la liberación se haga. 
5. " No será admitida postura que no cubra el tipo de la subasta, que será el mismo para las tres. 
6. " Si se adjudicase alguna mina á algún postor, y dejase transcurrir Veinticuatro horas sin completar el pago total de la subasta, perderá el depó-
sito consignado, que quedará á favor del Estado. 
7. " Los interesados no podrán exigir otro título que la carta de'pago correspondiente, con la que acreditarán su derecho, para que previo aviso de 
esta Delegación, pueda el Sr. Gobernador civil expedirles el título de propiedad, con el cual inscribirán á su nombre en el Registro de la propiedad la 
mina subastada. 
Lo que se hace público en este periódico oficial para conocimiento de los que deseen tomar parte en las subastas. 
León 18 de Agosto de 1910.=E1 Administrador de Hacienda, Andrés de Boado. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Vi l lamizar 
Formado el proyecto del presu-
'• puesto ordinario para el afto de 1911, 
- se halla expuesto al público por tér-
mino de quince dios, para ser exanii-
• nado y oir y fallar las reclamaciones 
- que se presenten en dicho periodo. 
Villamizar 15 de Agosto de 1910. 
.El Alcalde, Deogrncias de Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
Por el término reglamentario, y al 
•objeto de oir reclamaciones, se ha-
lla de manifiesto en esta Secretaria 
-el proyecto de presupuesto ordina-
rio para el próximo año. 
Brazuelo 14 de Agosto de 1910.= 
Alcalde, Matías Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Canaletas 
Confeccionado el presupuesto or-
• diñarlo para el año de 1911, se halla 
expuesto al público en la Secretarla 
de este Ayuntamiento por término 
- de quince dias, para oir reclamacio-
nes. 
Canalejas 14 de Agosto á i 1910. 
E l Alcalde, Cipriano Aláez. 
Alcaldía constitucional de 
E l Burgo 
A los efectos del art. 146 de la vi-
: gente ley Municipal, se halla de ma-
nifiesto al público por término de 
quince dias para oir las reclamacio-
nes, el proyecto del presupuesto 
•municipal formado por este Ayunta-
miento para el año de 1911. 
El Burgo 16 de Agosto de 1910.= 
• E l Alcalde, Antonio Baños. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
UNIVERSIDAD D E O V I E D O 
Primera enseñanza 
Por resultas del concurso único 
-de Marzo último, el Rectorado lia 
expedido con esta fecha los siguien-
tes segundos nombramientos de 
Maestras y Maestros en propiedad, 
para Escuelas incompletas mixtas de 
la provincia de León, dotadas con el 
sueldo anual de 500 pesetas y emo-
lumentos legales: 
Para la de Torre del Bierzo, doña 
Aurelia Suárez Fernández; para la 
de Piedralba, D." Laura Fernández 
Pollán; para la de Rediezmo, D." Fe -
lisa Mayor Pérez; para la de Folgo-
so y Las Tejadas, D." Daniela Lló-
rente Vacas; para la de Carracedo 
de Compludo, D." Dolores Muñoz 
Gonzftlez; para la de Cerezales, do-
ña Melchora Astorga Fernández; 
para la de Vegaquemada. D." Balta-
sara González Arce; para la de Sa-
lentinos, D." Lucía Crespo García; 
para la de Matanza de Valderrey, 
D."Julita Vicario Alonso; para la de 
Pereda de Aneares, D. Aniceto C a -
no y Casenave; para la de Turlenzo 
de los Caballeros, D. Anastasio Pa-
checo Navas; para la de Lago de 
Omaña, D. Miguel Pariente Llamas, 
y para la de Berlanga, D. Ezequiel 
Majado Rodríguez. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, quie-
nes deberán posesionarse del cargo 
dentro del plazo de cuarenta y 
cinco dias, contados desde la antedi-
cha fecha. 
Oviedo, 18 de Agosto de 1910.= 
E l Rector accidental, / . H. Amandi, 
U N I V E R S I D A D D E S A L A M A N C A 
JU.VTA OK I.OS COI.KCfOS U.VIVEKSI-
TAKIOS 
Habiendo de proveerse por opo-
sición dos becas para la Facultad de 
Teología; una para la de Filosofía 
y Letras, sección de Letras, y dos 
para la de Ciencias, sección de Quí-
micas, pertenecientes todas á los 
antiguos Colegios mayores de esta 
ciudad, los jóvenes que deseen op-
tar á ellas dirigirán sus solicitudes 
documentabas á la Presidencia de 
esta Junta, dentro del término de 
veinte dias, á contar desde la publi-
cación en la Gaceta de Madr id del 
anuncio presente, que, para mayor 
publicidad, se insertará también en 
los Boletines Oficiales de las pro-
vincias. 
Los ejercicios darán principio en 
esta Universidad el día 15 de Sep-
tiembre próximo Venidero , á la hora 
y en el local que se anunciarán pre-
viamente en el tablón de edictos de 
la Escuela;y las condiciones para to-
mar parte en ellos, así como la natu-
raleza de los mismos y los principa-
les derechos y obligaciones de los 
que fueren agraciados, son los que 
se detallan en los artículos del Re-
glamento de la Institución que á con-
tinuación se copian: 
«Artículo 5.° Las pensiones de' 
los Colegios serán exclusivamente 
para las carreras universitarias que 
determinen sus fundaciones, y p a r a 
los estudios de segunda enseñanza 
que preparan á las mismas, y tanto 
éstos como aquéllas se seguirán pre-
cisamente en Salamanca, cuando 
puedan cursarse con Valor académi-
co en los Establecimientos de ense-
ñ a n z a de dicha c iudad^ 
Art. 15. Para ser admitido á la 
oposición se requieren las condicio-
nes siguientes: 
1. " Ser español, hijo legítimo, 
católico y de buena conducta moral 
y religiosa. 
2. * Ser Bachiller con nota de so-
bresaliemc en el ejercicio, por lo 
menos, de la sección á que corres-
ponda la beca, y no tener nota algu-
na de suspenso en ninguna de las de 
segunda enseñanza. A los aspiran-
tes á las becas de Teología que hu-
bieren hecho en Seminario los aludi-
dos estudios, no se les exigirá el gra-
do Bachiller; poro deberán tener una 
tercer parte de notas de merit issi-
mus y ninguna de suspenso en los 
propios estudios. 
Art. 14. Los ejercicios de opo-
sición serán tres: 
E l primero consistirá en contestar 
de palabra á tres preguntas s a c a -
das á la suerte de cada una de las 
asignaturas de la segunda enseñan-
za, correspondientes á la sección 
respectiva. 
E l segundo, en desarrollar por es-
crito, sin l ibros y con aislamiento 
de tres horas, un tema propio de l a 
segunda enseñanza, que será el mis-
mo para todos los opositores de la 
sección; y 
El tercero, en verificar, por escri-
to también y con aislamiento de dos 
horas, un ejercicio práctico, consis-
tente en una traducción del latín pa-
ra los opositores en la sección de 
Letras, y en la resolución de un pro-
blema de los estudios correspon-
dientes á la de Ciencias para los 
opositores en ésta. 
Para el ejercicio segundo se dis-
tribuirán los opositores en ternas, 
haciéndose observaciones mutua-
mente los aspirantes de cada una; 
y para el ejercicio tercero se permi-
tirá á los opositores en Letras el uso 
del Diccionario, y se proporcionará 
á los de Ciencias los útiles, instru-
mentos ú objetos que Ies fueren ne-
cesarios. 
L a formación de programas, dura-
ción de los actos y carácter en gene-
ral de todos los ejercicios, quedarán 
en cada caso á la prudente discre-
ción del Tribunal que juzgue las 
oposiciones, teniendo en cuenta los 
fines de las mismas y las condicio-
nes de instrucción en que se supo-
ne á los aspirantes. 
Art. 16. Los ejercicios de los 
opositores serán calificados prime-
ramente por su mérito absoluto para 
la aprobación 6 reprobación de los 
mismos, y luego por el mérito rela-
tivo entre los aprobados, formándo-
se al efecto en cada sección una lis-
ta numerada. 
Art. 17. Las becas recaerán pre-
cisamente en los que ocupen los pri-
meros números de estas listas en re-
lación con las vacantes; y si alguno 
de los que hubieran de tener beca 
dejase por cualquier causa de pose-
sionarse de ella, será l lamado á 
reemplazarle el número siguiente 
que hubiese solicitado la vacante. 
Asimismo, si alguno de los aspi-
rantes agraciados no se hallare ma-
triculado en la Facultad de su beca, 
y la época en que se Verificasen las 
oposiciones no fuese ya hábil para 
hacerlo, se le reservará la beca has-
ta el curso siguiente. Fuera de este 
caso, el agraciado que en el plazo 
de cuarenta y cinco dias no se pre-
sentase á tomar posesión de su be-
ca, sin haber obtenido prórroga para 
ello, se entenderá que la renuncia. 
Art. 18. Para entrar en posesión 
de las becas de los Colegios mayo-
res, es condición precisa hallarse ma-
triculado en la Facultad correspon-. 
diente; y si ésta existiese en la Uni-
versidad de Salamanca, hacer en ella 
la matrícula, ó trasladarla antes de la 
posesión. 
Art. 55. Los becarios de los C o -
legios mayores tendrán los derechos 
siguientes: 
1. ° E l de disfrutar la pensión 
asignada á las becas en general (ac-
tualmente es de dos pesetas diarias) 
por el tiempo necesario para hacer 
los estudios de la Licenciatura en la 
Facultad que cursen, con sujeción 
á Iq que se prescribe en el art. 7.° 
2. " E l de que se les costee por la 
Institución el título de Licenciado en 
la Facultad de su beca, siendo sólo 
de su cuenta los derechos de expedi-
ción y sello, cuando obtuvieren este 
grado con nota de sobresaliente y 
hubieren ganado con igual nota las 
tres cuartas partes de las asignatu-
ras de su carrera. 
5.° E l de ser pensionados con 
cuatro pesetas diarias durante los 
nueve meses de curso para hacer 
los estudios del Doctorado en la 
Universidad Central, s i , además de 
hallarse en el caso anterior, prueban 
tener conocimientos del idioma fran-
cés y de otra lengua viva. 
4.° E l de que se les costee por la 
Institución el título de Doctor en 
igual forma que el de Licenciado, 
cuando obtengan la nota de sobre-
saliente en las asignaturas de este 
período y en los ejercicios del gra-
do; y 
5." E l de ser subvencionados. 
con la suma de 4.000 pesetas para 
hacer un viaje científico al extranje-
ro, cuya duración no baje de un año, 
cuando hayan obtenido el título de 
Doctor, según el caso anterior, y 
prueben, además, tener conocimien-
to suficiente del idioma del país 
adonde pretendan ir para hacer el 
Viaje con provecho. 
Art. 54. Las obligaciones de los 
becarios de estos Colegios serán: 
1. " Matricularse oportunamente 
en las asignaturas en que deban ha-
cerlo. 
2. " Asistir puntualmente á sus . 
clases y hacerlo c o n aplicación y 
aprovechamiento. 
5." Examinarse de las asignatu-
ras de su matrícula en los ordinarios 
de Junio. 
" 4." Verificar sus grados dentro 
del curso mismo en que se terminen 
los estudios de cada periodo. 
5." Demostrar, en la forma que 
para cada caso se establezca, los 
resultados de su viaje al extranjero, 
cuando lo hicieren. 
Art. 59. Todos los becarios re-
sidentes en Salamanca presentarán 
en la Secretar/a de la Institución, 
dentro de los primeros quince dias 
del mes de Octubre, las matriculas 
de las asignaturas que les corres-
pondiere cursar en el año. Los resi-
dentes fuera acreditarán, por medio 
de certificado, la misma circunstan-
cia, no incluyéndose en nómina ni á 
unos ni á otros mientras así no lo 
Verifiquen. 
Art. 40. Los becarios residen-
tes en Salamanca dejarán asimis-
mo, en la Secretaría de la Institu-
ción, nota del domicilio en que habi-
ten, y podrán ser obligados á cam-
biarle, si no vivieren con su familia, 
cuando así lo crea oportuno la Auto-
ridad encargada de Vigilar inmediata-
mente su conducta.» 
Pára los efectos del art. 53, nú-
mero 4.°, del Reglamento da la Ins-
titución, se exoondrán al público en 
el tablón de edictos de la Universi-
dad, por el término de un mes, los 
nombramientos de becarios. 
Salamanca 29 de Julio de 1910 = 
E l Rector de la Universidad, Presi-
dente, Miguel de Unamuno.=Por 
el Vocal Secretario, Agustín Mon-
tejo. 
M l n i l i r n t o d e r i eg»M <lc l a l * r e w 
MU G r n n d c d o V i l l i m i o r d e 
O r v i g o 
Terminados los padrones á que se 
refieren los artículos 52 y 55 de las 
Ordenanzas de la Comunidad de Re-
gantes de dicha presa, quedan ex-
puestos al público por el plazo de 
q lince dias, á disposición de los in-
teresados que quieran examinarlos; 
pasado dicho plazo no se admitirán 
reclamaciones. 
Los referidos documentos están 
expuestos en la Secretaría del Sindi-
cato, calle de Arriba, núm. 55. 
Villamor de Orvlgo 6 de Agosto 
de I 9 I 0 . = E I Presidente, Patricio 
García. 
PROVINCIA DE LEON 







































Bstadistioa del movimiento natural de la poblactán 
C n i i « « N d e InM U o H i n r l o n e » 





Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo exantemático (2) 





Difteria y crup (9) 
Gripe (10) • 
Cólera asiático f 12) 
Cólera nostras(lo) 
Otras enfermedades epidémicas (5,11 y 14 á 19) 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (50) 
Otras tuberculosis (51 á 55) 
Cáncer y oíros tumores malignos (39 á 45) 
Meningitis simple (61) 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) 
Pneumonía (92) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86, 87, 88, 91 y 95 á 98 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 1 0 5 ) . . . . 
Diarrea y enteritis (menores de dos años (104) 
Apendicitis y tiflitis (108) 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (115) . . . 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer (128 á 152) 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperales(157) 
Otros accidentes puerperales(154, 155, 156y Í 5 8 á 141) 
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151 ) . . . . 
Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 á 1 8 6 ) . . . . . . . . . 
Suicidios (155 á 165) 
Otras enfermedades (20 á 27, 56,57,38, 46 á 60, 62, 65, 66 á 
78. 80 á 85, 99, 100, 101,105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 á 
118,121 á 127, 155, M2 á 149,152 y 155) 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189) . . . . 




























León 16 de Agosto de 19I0.=E1 Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
PROVINCIA DE LEON 
% \ o m í o m : . « m e K i i ' E i t o 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población.. 407.453 
¡ Nacimientos llK Defunciones 
Matrimonios •. • 
NÚMERO DE HECHOS. 
/ i Natalidad 
fcr t .ooohabhnni r» : Mortalidad 
' Nupcialidad 






T O T A L . 




T O T A L . 
Varones. . 
Hembras.. 
„ . . Menores de 5 años. 
NÚMERO DE FALLE-) D e S y másaños.. . 
cinos <B) 
En Hospitales y Casas de salud 
En otros Establecimientos benéficos.. 























León 16 de Agosto de 1910.=E1 Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
(0 No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos. 
de 24 horas. ' 
( i ) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertus. 
¡3) t-ste cueticiente se refiere á los nacidos vivos. 
(4) Ta:iibi(:n se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se indUyen los nacidos muertos. 
G U A R D I A . C I V I L 
A I S U IN' < J I O 
El día 1 d e l próximo mes de Septiembre, á las once de la mañana, tendrá lugar en la' casa-cuartel que ocupa la Guardia cMI de esta capital, la ven-
ta en pública subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas: unas á los infractores de la ley de Caza , que se expresan, y otras entre-
gadas por sus dueños, en virtud de la circular del Sr. Gobernador civil de la provincia de 25 de Agosto de 1909 (BOI.EIÍN- O F I C I A L , núm. 111): 
Nomliro ile ios dueños 
Luis González Rodríguez 
Se ignora . 
Tooao Fernández 
Celestino García Novoa 
Leandro Abella . . 
Fructuoso Aldanza Ballesteros. 
Guillermo Domínguez Cubero.. 
S e ignora . . . 
Zacarías Suárez Llanera 





L a Bañeza. 







h E S R N A D K L A S A l t M A S 
Escopeta Lefancheaux, de un cañón, recogida por la fuerza del puesto de L a Bañeza 
Otra de pistón, un cañón, ídem ídem por ídem 
Otra de idem, idem recogida por el primer Teniente D. Víctor Muñiz González 
Otra de idem, idem idem por fuerza del puesto de Almanza 
Otra de fuego central, un cañón, recogida por la fuerza del puesto de Villafranca 
Otra de pistón, un idem, idem por idem de Alija 
Otra de idem, un idem, idem por idem de Villaquejida 
Otra idem idem, por el guarda jurado de la Venatoria, Rafael Oveja 
Otra Lefancheaux, idem por el Sargento y guarda de idem, Cesáreo Doce y Rafael Oveja 
Otra de fuego central. dos cañones, idem por dicho Sargento, Cesáreo Doce 
Cuatro Lefancheaux, de un cañón, idem por fuerza de esta Comandancia 
Trece de pistón, de un cañón, idem por idem idem 
Un lote de varias escopetas de pistón, inútiles 
León 22 de Agosto de 1910.=EI primer Jefe accidental, Juan Valls. 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición ni BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León , correspondiente al día 24 de Agosto de 1910) 
feE0RGIÓ|í m f í&GIEffMi D E U R PQOVIftCIA D E LiEÓfl 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . " R E G I Ó N 
Con fuclio 9 de Agosto Ae 1'ÍIO, el limo. Sr . Director genoral me dice lo ÍIUO «igue: 
«El Exctuo. Sr. Ministro do Ilaciend», en del prnado Julio, me comunic» l>i Uoal orden siguionte:=<Ilnic. Sr . : S . U . el Ilej' (Q. D. G. ) , do conformidid con lo informndo por esa Direccliln general, so Im servido conceder la aprolmeiún del proyoeio del plan de nprovecliunilentos, con 
nrreglo A lo prescripto en el Reglurnento do 1-1 de Agosto de 1900, publicando el pltn on el BOI.GTIN OKICIAL de la provincia en la forma acostumbrada, reclamando el 10 por 100 de todos los disfniu-s que dan principio en el comento nfio.-^De líeal orden lo iliyo á V. I. pan, su conocimiento y 
demds efectos.E=Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y esn&o cumplimiento en la parte que lo corresponda, con inclusión del plan de referencia y los pliegos do reglas facultativas que lialml de publicar ú cuntir.uaciún de los estados de aquél.» 
Lo que en cumplimiento do lo ordenado se inserta en esto periódico oficial;.debiendo prevenir & los Ayuntamientos interesados que, en armenia con lo provenido en el art. 17 del Iteglamento de 1-1 do Agesto de ll'UJ, el 10 pjr 100 de la tmeión de bs ¡iproveeliatniento* ooiiH-nados en 
el plan, deberá ser ingresado en el mes de Octubre del presente uño, y que si dejaren pasar dicho mes sin haberlo verificado, se procederá contra los morosos por lu v:a do upreinio. 
León & 1? de Agosto do l!)10.c=>KI Delegado de Hacienda, ^Ka» Jrjnacia Morales. 
P L A N de ufirovechamierUos p a r a el año /o res la l de 1910 a 1911, re lal ico á los montes públicos de dicha i i roomcia á cargo dnl Ministerio dn Hac ienda , formado con arretjlo á lo dispuesto p o r R e a l decre-




TÉHMINO MUMOIPAL NUMBIIB ÜKl* MONTB PKKTKKEM'iA. 
CABIDA 
Bttí&nil NIÍBIOTOI Metros iTuacióD Bajkl |T«MCI0II 
















































Sierro do Comborros . . . . 
Matu la Pcjta 
Ccnipo del Espino y otro. 
Carrizo ¡La Clmita 
Idem 'Ciiann-Pelcna. 
Idem Valeueniíidoy otro :li!cm. 
ICastrillo de los Polvazarcs. La Curtía y Dehesa ¡Castrillo de los Polvazares. 
Idem Moldrra Vusco.. 
Caslrocnllain ¡Corral y otro 
Ciistropodamc Cnrltallfn y otros 
Idem iMatanueva y otros 
Idem iValdcsalílucro y otros., 
Congosto .Monle Arenas 




CabaitaS'Raras Idem y alcornoque. 
La Milla RoMo 
! Carrizo y Viüanueva ' l'.iezo 



















Llamas de la Ribera 
Navnllos y otros 
Vuldezal y otros 
Conforcos 
Planada y Valle jos 
El Roso 




Encinal y otros 




Dehesa de Candeiíayán.. 
San MamOs 
Sierro 
La Hoja y Chana 
Armunia t I " 
Idem I ™ 
Quintanilla del Valle Roble 02 
Benavidcs Idem ' 11)2 





























Sania Catallnu Idem.-. 
Caslrocallidn IBrezo.. • . 
Castropodairo IRohie.... 
Villaverde de los Cestos jhlcm. . . . 
Calnmoeos Idem 






Chozas de Arrlfínl •. 
Idem 
Idem. 
Deslriana y Castrillo. . 
ponlorla de Sdsnmo 
presnedo 
Villaverde de Arriba ;Rol>lc 





































30 Año . 
540 Idem.. 
ISO Idem.. 
050 Idem . 
1.050 Idem . 
240 Idem.. 
2C0 Idem . 
200 Idem.. 
CCO Idem . 
400 Idem . 























































120 Aho . . 























BttOKAK || ItAMÓt | PlfiDUA 
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Núm. C.=De los nprov'ccbnniicn-
tos consiíinados para este mon-
te, se destinan para Quintanilla 
del Valle 50 estercos de bro-
zas, y pastos para 100 roses la-
nares. 
Niiin.279.=Dclosapro\'echamieii-
tos consignados para este monte, 
se destinan para el pueblo de 
Posada del Rio pastos para 150 
roses lanares y 8 de ganados ma-
yores. 













































































Quitíiana y Congosto . . . • 
Ral>aiial del Camino 
Idem 
ídem. .. 
Rioscco de Tapia 
San Uslel'an de Valdueza.. 
Idem 










Val de San Lorenzo 
Vaiverde del Camino 













Villares de Orl'i'40 
IVillatncilil 
'Idem 
KUU11:IK D E L MONTK 
Chana de Minivelte y otro. 
Ba|o do la Vena 
Deliesa del Salso y otros.. 
Sardonal • -
San Juan del Fabero y otros 
Monte de Herreros.. 
.Conlorcos 
'Mata del Hstopín.... 
tas Matadas 
Monte de Uioscco... 
Ln Cerezal y otros . . 
Foryas y otros 
Carliaya] y otros 
Ideal 
La Cota 
La Cota y Judía 
Conlorcos 





Monredondo y otro.. 
Tordeáííuiia 
La Cota y otro 






Monte de la Carrera 
Monte de Otero . . . 


























Rabanal del Camino 
Andíilttela 
Rioseco de Tapia 
Villanuctfa 
Idem 
Santa Colomba Idem 
TabMIIo Idem 
Relictas Encina 




Valdepolo y otros 'Idem 
Idem Idem 
Idem 'Idem 
Va! de San Lorenzo Idem 
Oncina 4dem 




Miñambres jlioblc y encina . 
Posada ;ldcm 
Villaaiontiln Idem 
La Carrera ¡Idem 
Otero de Escorplzo Encina 























































































































































































MONTES EXCEPTUADOS DE LA VENTA EN CONCEPTO DE «DEHESA BOYAL» 
120 | Villamontán 







. | El Carrascal... 
. El Coto 
. Cucstaponte 
. Seismarav'edis 
. Cuesta (i Caslrillo y otros 
. Dehesa de Sejiovla 
. El E«tc|ial y otro 
, | Encina | 2C0 1 1 1 II I 1500| 






























• Jardín de la Sierra Idem. 
• Alija ¡ 







...VallevaryPicos. . . 










. 'La Mela 
.Millar 
. Reventón (plantío).. 
. Reventón (monte) Hdem. 
. . . Idem. . -
. . . Ribera de la Polvorosa lEncina . 
...¡Cuznuiiecos .' ¡ídem.. 
...'Fresnelüno del Monte 'Idem.. 
. .JM-ÍJIJZ de Arriba .¡Roble.. 
. . . S urjitau de la Mata Idem.. 
. . . Argauza Idem.. 
. . . Corrales y SerViz . 
. . . Barias . 
. . . Guimil 
. . . Mosteiros 
. . . Alvarcdo y Las Cruces.. 
. . . Moldes y rlermide.. 
. . . Quiniela . . . . 
. . . Las Barosas 
. Veáis do Seo.. 
jTeso de Molo. 
iVnl de Corros 
(Val de Francisco . . . 
Plantío del Castillo . 
Pianito del Llomblllo 
Planllodel Villar . . . 
Rio Pequeño v otros 
DchcsadelasMatinasyotros 
Cordny Las Matas 
Dehesa de las Malinas y otro 
Matornles y olro 
Moirdn y otros . 
Corporales 
Moldes y Hcrmldc.. 
Campo de Liebre.. 
Maazanedo 
Los Barrios de Salas. • 
Villar de los Barrios 
Los Barrios de Salas Roble . 
Arlanza Idem... 
Bcmblbrc Idem... 
Santibáftcz y otro Idem.. . 
Losada y Vmales Idem... 














































































15 Idem. • 



























500 lArto | 40 1 1001 Aflo. 
80 lAflo... 

















Metro* TiMCÍrfn .CA ZK 
súkou — i -




































































































I KICUINÜ U O M C I P A L NOMBI1K D E L MO^TS PEKTUNBNOIA 
Bcmbibrc Moirdnyotros Rodanillo Encina.. 












































































.'I.O! Idem Valdegulen y otros - , 
Bcnavidcs La Campaza ¡Vega de Antoftán.. 
Idem Monte de Antoitán Antoilán •. 
Bcnuza Cundrazal |Benuza . . 





Bcrlanga Resltiero del Cubillo... 
Idem .Valdesnljíuero y otro.. 
.Boñar Altncdo 
Borrenes El Castro y otros . . . . 
Idem ,E1 Couso y otros 
Idem 'Guadazales y otros.. 









San Miguel • . . 





iRoble y encina.. 
Roble 




Dehesa de Qulntonllla iQuInlanma 
Monte déla Marquesa . . . . . E l Ganso y otros 
^ontenuevo El Ganso 
Idem ¡Montlco 'Brazuelo 
Idem Pcilas-Arderas Pradorrey Roble.. 
Idem Sierro ¡Qulntanllla Idem, 
Idem 'Sierro y Dehesa IPradorrcy Idem. 












Burgo-Ranero [Las Majadas y agregados •. 
Idem lEI Rasol 
Idem... jRodrlgo 




Idem . . ;Onccdo 
Idem ¡Pedregal 
Idem Plantío de la Reguera 
Idem ,Trébolo 
Calzada Mnntegrandc y otro 
Idem iPequcha y otro 
Camponaraya ¡Brazal de Abafo 
Idem Brazal de Arriba 
Idem IBrazal y Barbado 
Idem Mata de la Campa y otros 
Idem Muta de la Comba 
Idem Mata Cornelia 
Idem 'Mata del Sardonal 
Idem — iMata de la Cuesta . 
Idem •. 'Mata del Fabcro 
Idem 'Moriguelo y otros 
Idem Plantfo del Campo 
.Idem Plantío del Jardín 
Idem Plantío de la Laguna 
Idem ¡Valle grande y otros 
Carraccdclo 'Dehesa de Carraccdelo.... 
Idem Bolón 








Codon Jilos I 























Magnz de Abafo Roble... 
Al Estado I 
Villumarlfn } 




Idem Aliso . 
Idem ¡Holgaño Villadepalos Roble 
Idem ¡Huertos Carraccdelo. 
Idem ¡Humeral de la Huerga Carraccdo.... 
Idem Idem.. Carraccdelo . . 
Idem Idem y Chaguada Villaverde . . . 
Idem ¡Lagunas y otros Carracedelo.. 
Idem Mata Ancha y otros jVillamartfn . • • 
Idem ¡Mata de Villanueva ' Idem 
Idem :PaJJarIn y oíros iVilladcpalos . . . - -
Idem [Seariny otros ildem Roble 
Idem [Las Suertes ildem. 
Carrocera ¡La Hoja y otros.. 
Castilfalé La Dehesa 
Castrlllo de los Polvazarcs. Carrascal y otro.. 
t-astrillo de la Valducrna . ¡El Picaño 
¡¿em ¡El Sardonal 
Idem ¡El Soto y otro... 
Castrocalbdn ;La Dehesa 
dem ¡Idem.. 
Idem Chana del Rio. . . . 
Bcnllcra 
Castlllalii. 





San Félix. JRoble y encina. 
Pelechares Brezo. 
Brezo 






















































































Número Metron t tsulói i 
e Ableo* „ " 


































































100 j 500 
50 1 200. 

















Idem.. . . 







































































500 1ÍO ; 800 Idem 
50o; 50 I 050 'Idem 


























80 Idem 100 
100 



































































































't*c!:ro!ieít!cl Río ., 








iliiom. . • . 
lldüüt. . • 









































. M: itj y 'Oiihi-m 
. 'MÜIÍ'.^  d« Ciislronrjdarrn 
. ¡ (';'.II;:!".Í y oíros 
.;'. 'orriiüffíiS 
.:.Vi¡:rii|:i 
'uaíi'Cüijtoy oiro. -jM. 
I'r, jl' iií. 































t'nrivíclit del Rio 
miií.'h del Río 























l . l í í í 










i •íarílor.ül • • • 
.¡Va! <i\- Us M;>i.idí!3 • 
. •!.'! { ÍW. 'ÜTM y auo. 
.!UMa:ayo:ro. -. 







tM.-mc ile Viüiirroquel 
• :V;i!diTÍii:ts. . . . . 
¡'•nrnal y oíros . 
San /ñauído y oíros 
Titrcíii y oiro 
H inzaco,! 
Cniiii.la y olro 
Ciiaruiü y olro 
C;i[ii\'l ida 
• Ciinialoiru y olro 
Cusícíos 
Coatn . . . . 
Cm-bla del Real... 
I.:i (••uní 
M ii.i Contada. . . 
. Mata dd Hoy . . 
iM-üileiit'^ ro y otro 
MosK-ira . -
Punt'Hi y olro. 
Hriíiif.'' (Ijl.'i l'ossda 
Idem de I 
• SníriMi';]! 
iV.í.'d.'iCíí.ía j ' otro 
.'Cart'aiosas . . 




jl'li.uia ávl Rio y oíros. 
" id y «iros 
M';!ode Tríjío y otros.. 
l'roH.'iyotros i - . 
C¡ir!'iiy:i!csy olro 
Caxomiaos y nlros 
Coiiiiiillo y oíros 
IVliiuirra]." . 
Caav.'os v Ctmtu 
Ojesfn-!i¡mnles 
Manto di; Alwio 






('liana y otro 
Müliiioras y otros 
Il-n Sierra 
• iTelva y otros 
l.os Abcscdos y otro. . 
¡Idem id 
. .iCahaíias de la Dornllla 
, .jCnhillInos 
.. :Ciio;:as de Abajo. 


























Kí i , 
150 



















m i so 
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l.HJO' Mom. • 
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100 Idem . . 
•100 IMcm • • 
500 lldom... 
¡S») Mem . . 
SCO Idem... 














































































tosconsiilnados pura esle mon-
te, se destlnnn para el puoM» de 
ValdaVIdu. pastos para l.CCOre-
ses lanares, 25 cabrio y 100 ma-
yores. 
Núm.280.—Dclosaproíeclumven-
tns consignados ñ oslo ini'ine.^c 
destinan para los pueMos <V |^;_ 
liilllnos y Posiidli-.u, 50 mlcrros 
do Icrtas.y pastos puta líi'icíea 
lanares. 













































Gorraíc '.La Coticn. . . . 
Idem ÍLa Dehesa.... 


















Idem |Ctieio-PcI<5n y otro 
Idem ¡Gamonal y agregados-..-. 
Idem [La Hoja- • 
Idem Majada-Marín y agregados 
PEttTKNKNClA 
Solano de los Unmargos 
ValdelaViña y otros 
Valdezate j 
Valle de Cobanillas ] 
Valle de lasRivasy agregados 



































Idem Vükicscciis . . 
Mamas de la Riliera iCjimiiurones y otro.. 
Idem ;Víi!gr¡In 








VillaVerdc de Abajo Idem.. 
Matucca ...jldem.. 
Rioseriuino y otros Idem.. 






¡Valdealiso.... . . . 




Val de San Pedro y otro 
San Bartolomé • 
Rueda y Otros • 
Rueda.. 
La Mata Idem.. 
Las Matas.. ¡Villarmüny otro.. 
Mixto de Caserola y otro • .Casasola y Cifucntes • 
Monte de Abajo i Val de San Pedro y otros.. 
Monte de Cañizal Cañizal.... 
Uucayo j Valjiorquero. 
Los Siles San Bartolomé y otro. 
La Solana Casasola 
1:1 Trampal Garfln 
Las Traviesas Mellanzos. 
Idem 
Valdearmiro y otro . . 
Vnldegoda y otro.... 
Viitdemancos 
Vnldelapega 
Viildclapuerca y otro 
ValdeVcíJns 
Valleahejdn 
Valle Antonia y otro 
















. ¡Mnta-üivlonda I'oniuero, 
Vnilejiramle 
Vuliti do P.n::o Viejo. 
Monte-Colado 
Chimo y agro-jados. 
Dclicsa y otros 
lincmal >' otros. . . . 
Entrilloiros y otros.. 
Miitacotadu y otros, 
Matona y otros. 








TüMudillo y oíros . . . 





Ladera. • • ¡Víllarriil'fn. 
Lao da Cal'ra ^Artiadclo 
'Olmedo. ;Oencta 
CABIDA 










































San Bartolomé y otros 
Gariin 
San Bartolomé 
Val de San Migue] 
Gariin 
V'alduv 
Rueda y otros 
Garfil) 
Cifucntes 








Riego y i'üradasolmin 






























































































Untr c»bri(. f„íí4# pMtU, 












































































































20 Mdcm i GO 
40 Idcn S 40 












Idem • ICO 
Idem.. 





















1 .ÍAZA TAKUm..M! 












Xiim. 178. De los ¡iprovc J!:.Í:Í;!C!1-
ios C(jns; i^[,';d0i.' fiara este [tioijle 
se dcstimin, ¡mstos ¡uint K<) la-
ndres y .Vde üamido mayor para 



















\l';m. .".O.", l.os ¡Teíliu;.-,; : 
sns de este nioine se di:;);!' 
enlre el pueblo iiropieiariu ' 
emimnie^osde Cidi.iiioeet.í 



















































NvJíMíE OBI. UÜNTK 
Plítnlfo del Puente Gcsloso.. 
Río Pedresa., , Lusío . . . 
Kilwtilns Amado . . 
Roducil y otro Idem. 
Royán Arnadclo... 
Valdcmcrnicsyotros...... ídem 
Vnldcmaín Qcstoso . . . 
Vnfdcparada Idem 
Valdcs'aca Víllorrubín.. 
Vtiliíias de Sebe Arnado . . . 
Validas Vjltarrubín.. 
;Vnlif\3s de las Moras Idem. 
iValmayor • Qcstoso. • . . 
iViiIsoat Villarrubln.. 
¡Viciro Ocncin. . . 
|l:nrnt;il. . . - ¡Villarrubln.. 
Sardonaf 'Pedregal.... 
¡Carbnyal tPrado 
-Ln Grimia Jldem. 
Paik'raí jldcni 
PoWadura de Pclayo Gnrcln Motile diíPoblodura Poblndura . 

























Idem 'Praya y oíros 
Idem 'Humeral 
Idem Idem. 
Iiictti il.us Infantas y otros 
IdcHi 'Muta del liajíoso... 
Idem Mata de Pondos . . . 
idem • Palsay otros 
lúftn J'niuriet 







































. . 'tunca y otros ¡Ponferrada. 
¡Rl Solo jiijinor 
¡Tcfar y otros 
VaJUecaiiiin 
Cliíi» de líosada y otros . 
(•"errndo y otro 
Hervedal y otros 
Muriíolas y otros 
Kuctinco y otros. 
Viildefuc ntes y otros 
Vilteira y otros 
Carrafcid 
Ciílmcnar y otros... 
LH Dehesa 
Delics.i de la Campa . 
Dehesa de Pontela . 
DclioFa de las Puertas 
Lndi 
. . . •Biírcena del Río Roble. 
. .¡DehesasySantalla Aliso 
. . . ¡Toral de Mcrayo.. • . . . . . . . . . Roble. 
...ildem. Idem.. 
. . . iSaii Andrés de Montejos Idem.. 
...'Ponferradn. • Idem.. 
. . . ¡Oznela y Orbanajo Idem. 
—Otero . Brezo. 
.JToral da Mcrayo Roble. 
Bcmarat y otros -San Andrés Roble-. 
Castro y otros Idem Idem... 
La Deliesa (Campo Idem... 
Dehesa y otros jRitnor Idem... 
Dehesa Nueva y oíros t Va/decafladas Brezo.. 
Dehesa del Soto )Rtmor Roble.. 
Dehesa de la Villa iPonferrada 
Dehesica y otros Dehesas Encina.. 
\C<tlumMimns Brezo... 
Sutt Lorenza Idem.... 
San Juan de Paluezas Roble.. 






JVe&i de Veres , 
Idem . 
Salas de la Ribera i 
Castrotiiitlame 1 
Vejía de Veres . Roble.. 
Puente de DnmTnifo Flórez Idem. . 
Salas de la Ribera J 
Rioiiarada • • Idem 
Sardotial y o!ro Idem. I 
Valdebrfa y oíros ídem Roble.. 
Vnltlon'ííi» y «tros Vctta de Veres Brezo... 
Valífldnlla ¡Robledo de Sobrccastro Roble.. 
Vcjjiiellíla ] Salas de U Ribera. Idem..., 

































































túiurro Uctro* TaMcIán 
cúbleof — 
Tiaaolón 





































































Idem. . . 
Idem.... 



































20 Idem . 
20 Idem . 










































































Núm. 307.—De tos aprovechamien-
tos consignados para esfe monte, 
se destinan para el pueblo de Po. 
sada del Rfo, Ayuntamiento de 
Congosto, pastos para 100 reses 
lanares, 30 cabrío y 4 de gana-
dos mayores. 
Núm. 515.—Reconocidos por Real 
orden de 20 de Junio de 1891 ios 
derechos de mancomunidad de 
aprovechamientos á los nuef'lo* 
de Camponaraya, Narayok 
(Ayuntamiento de Camponaw-
ya). Carraccdelo y Villavcrde^-
¡a Abadía (Ayuntamiento de Ca-
rracedelo), de los consiiínados 
para este monte, se destinan .1 
cada uno de dichos pueblos. K'S-
pectivamente, 290, 190, 51ü y 
182 cabezos de ganado lanar. 















































































Quintana del Marco, 
Idem 
Quíntanilla dcSomoia 
Castro, Abano y olro Roble, 
Quintana .Idem, 
Ríofrío - ídem. 
Donlllas. 
Quintana... 








Dehesa de _ _ 
Los Candáronos 
Mata Tapióles 
Monte de Castro 
Las Rcgucrlnas 
¡Cuesta-ponte y otro.. 
! Dehesa Nueva y otros. 
_ Raposera y Chana.... , 
REcIto La Utrera ¡Larlego de Abajo Roble 
Ríoseco de Tapia 'Matncoles Tupia de la Ribera >(dcm. 
Idem ¡Monte de Espinosa .Espinosa de la Ribera ,Idem. 
Sahelfces del Río ¡DcspoMado de Barriales.. .iSaheilccs y Vaidescapa Idem, 
Idem ¡La Perdiguera gustillo de Cea Idem, 
Idem .El Rebollar i Idem Idem, 
Idem Soto de Calabaza! 'Saholiccs 'Idem, 
San Andrés del Rabanedo.. El Monte ¡Ferraly otros ídem, 
Idem Monte de Ferrol ^crral Ídem, 
Carballar y otro ¡Ocero Idem, 
Hen'cdalyotros Idem.. Ídem. 
Lelramanzn y otros Sanccdo Idem. 
Plantfo de la Laguna.--•- 'Cueto Idem. 
Plamfodc las Matas de Abajo Sanccdo > • < 
Sufradal Ocero 
Valdesnrlna y otros Idem 
Valdcperdiccs y otros Sanccdo . . • 
Pico Peiro y otros San Adridn 
Valcabos y otros ¡Vnldcfrancos 
La Cerra .Nistal 
._. Monte de San Justo .Sanjustode la Vega. 
Santa Colomba de Curueilo Los Candileros y otros.... Gallegos 
Idem Las Cuestas y otros Idem 
Idem Valdcsordos y otros Barrio de Nuestra Señora 
Idem |Ln Vega Dehesa de Curueílo 
Santa Colomba de Somoza Campazas Villar de Ciervos. 
Idem ¡Cnfio y Mudóla Pcdrcdo, 
ildcm ¡El Chano 
lldcm.. !La Porca y otros, 









San Esteban de Valducza. 
Idem 















































Urcedn (Villar de Ciervos y otros 
Viifdomonin iSanfa Colomba y Tabladítlo . 
La Sierra 'Jiménez 
S:irdoriul y otro ¡Vitldcspino 
FÁ Estepa! PoWadura 
iLa Hoja. S;ir¡c(¡os. 
El Montico ¡Azadinos, 
Salgueral y otro Idem' 
Stmtiatío y otro iCnrlmja! 
Vaidec.istro ¡Idem 
Monte-Albo iSobrudo 
Plantío de las Fontiftas....¡Campólo 
Plantío de la Fuente iRequcjo. 
Plantío de Moincelio ¡Pórtela de Aguiur. 
Souto Fondado [Sobrado, 
Vcnturcira y otro lldcm. 
Abrano jVilInr de las Traviesas 
Valdelncucva ¡Pradilla 
Arengas 






Plantío de Formiguclro. • 
Plantío del Ortún 
Plantío de Pradela 
Rcbodcia.. 
jdem. .iRemcIlosa y otro.. 
Idem 'Rollairo 









































Turlenzo y Santa Colomba 
Santa Marino 
Turicnzo. • 
Turienzo y Santa Marina 
Turicnzo 
Turicnzo y Valdcnmnznnas 




Parada de Soto 
Sotelo 
Pnrndn de Sol 
Sotelo 
Pradela 




























































































































































































































































































































































































































:ldcni ¡Monte de Bustos 
Idem Monte de Curillas. 
ildcm iMonlc de Tejadas. 
¡Val de San Lorenío IMajndi'm y otro . . 
ÍValdevimtite •CarriÍTar.co. 




Monte de Ttircia y otro 
Valle de la Cota y otro-... 
ta Cota y adregados 
La Cota y Gamonal 
Monastcrullo 
Valdecía y otros 
VaMemora y otros 
Vo'Uesandrcu y Dllrcgados 
Vatlumíro y otros 
Vnllacrto y otros 
Dehesa de Trasconejo.... 
•Monte de ftarriettíos 
Idem. 
Valle de Finolledo 
Idem 
Idem 










Vetla de Espittareda 
Idem 
Idem 













Laguna de] Raso 
Mata de la Reguera 
Senda 
Treitorla y otros 
El Carrascal 
Corral de Ajenjo 
Deliesn v Cercanías 
El Fradé 






Dehesa y otro 
Pcíla-Tinta v otro . . . . . . 
Plantío del Píjente 
Adíela 
Balamdn y otro 
Cnnipo de la Feria 
Campo de la Iglesia . . . . . 
Los Castres 
Colialli'm 
Coto y otro 
Chao de Cabana 
Mu 
. . Escritay otros.. 
. . • Fontán 
. . . Fontevilar 




























. . . . d'eftade Moar 
,1'erulkiro 
. . . . .'Pl.jíilío del Arena! 
i'limtio de lloca los Valles 
I'limtio del Campo 
.riamio de Inl'ontirta . . . . 
Plantioilel l.nnceiro 






. . . . . jMata Vieja y otros 
1.a Fana 
Unan del Corro y otro . . . . 
. . . . l.a l.otnl'.i 
'V,i¡Je!r.-snt> 
Parada de Soto.. 
Sotoparada Brezo.. 
Palazuelo y Gavilanes Roble . 
Turcia y Armcllada Idem.. 
Villalcliz Idem.. 
Quintana del Monte Idem.. 
Villamondrín de Rueda Idem.. 
Villahiblera y otros Idem.. 
Villahibfern Idem.. 
La Aldea y otros Idem. 
Sahcllccs del Payuclo Idem. 
Villarerdc de la Chiquita Idem... 






Val de San Romdn Idem.. 
Pobladura de Fontcchn • Encina. 
Fontccha Idem. 
San Pedro de tos Olleros.... 
Idem. 
Idem. 




San Miguel. . . Idem.. 
San Miguel y Robledo Idem.. 
Aldea y Onclna Idem.. 
Oncina y otros Idem.. 
Robledo Idem.. 
Oncina y Quintana ídem.. 
Vega de Espinarcda 
Idem 
Espinarcda 
Ruitclán y Samprón 
Argentciro 
Vega de Valcarcc 
Idem. . 
Herrerías y Hospital.... 
¡Argentciro 
Faba y Laguna 





Kausindc y La Brnila . . . 
KoitcMn ySamprón 
Herrcrfasy Hospital 
Castro y Lninlltís . . . . 






Ituilctdn y Samprón 
San .luüAn. . 
Castro y l.aballós 
Siin Tirso 
La Faba Carada 
líimsinde y La líraila.... 
Palazuelo Roble.. 
La Dehesa Idem.. 
San Cipriano Idem.. 
Castro Idem... 
Santa María del Monto Idem.. 
VilimmcVa Idem.. 
..•El Carrascal 
. ¡El Carrascal y Curlinyal.. 
. ü'riinaznl 
































































































































































80 Idem. . . . 


































ESTACIOK ! ;;™ | — 
Idem 
Idem . . . . 







Idem . . . . 














400 Idem.... ! 100 
IOS Idem. . . . '1 
60 :Idem j 
40 .Idem 
ao Idem. . 














80 Idem. . . 
52 Idem 
20 Idem. . . 
. . J 20 
. co 
i 40 
. il SO 
•I SO 
t*. • Tuuifa 
















































Nüm. 230.— Dolos npro*ccl««icr;' 
los consignados para este í1;™1?; 
se destinan para el pucl'.o ct. 
Vegas del Condado 50 e»le'«; 
de leñas, y pastos paraj 'o^ 
ses lanares. 5 cabrías yo a1-1)'-







































































































Viilntode de Arcayos 
iM.-m 














Matacotnda det Socobo.. • . 
Reda y Traviesa 
Urccdoy Dehesas 
Urcedo y otros 
Barreciflas y otros 
Novalco y otros 
Plantío del Campe y otro.. 
El Rcul y otros 
Ribún y otros. 
Monte de Culebros 
¡El Montíco 








Calenturas y otros 
La Cota y otros 
La Cotica y otro 
Los Crespiiles y agregados. 
Ladera de Hoyos 
Los Mondozas 
Monte-Otero 
Antiiñón y otro 
La Senara de Mancioro.... 
Tras la Cuesta 
Valen] ¡cute 
La Zorita 
Comalia y otros 
La Cota y otros 
Ompsual y agregados 
Limibrcrns y otros 
Idem. 
Monte del Rey 
La l litcrga 
Cerro de San Blas 
Monte de Villaobispo 
PERTENKNC1A 





Monte de Santibáíicz.. •. . 
Sardonal 
Valle Ondo-
Arinadn y otro 
Ln Cola de V-'ilucla 
I-fincnhd:) 
Mala de Salguera 
iíiucamha 
Viildocíi'wn y agregados . 
L;i Coui y otros 
HjLmiadnl y oíros 
La Cola 
Montegrande y otros 
Tora! de los Vados 
Villadccancs 
Otero 
Toral de los Vados 
Villafrnncn 
Idem 








Villamegil y otro 
Pontoria 





























Moral de Orbigo 





Villiicilabueyyolros . . . 
Jílom iiloni 
A'aldin'iila . 
Smiu M:iríadelRm. . . . 




Pjlratno y otro iVelilln • 
Piiratno IJucmado ,Villadiego 
La Pedrosa ÍVI!!aznn;:o 
Pico de Valdeíiuintana ¡Keitud» de Valderadney.. 
La Tela . . jCisirilIn y otros 
Vallijnclos y otros Cnrbaj.-il ,. 

























































































































































































































































































M O N T E S I N V E S T I G A D O S Y N O C L A S I F I C A D O S 
.llínrrio jAüj.i de los Melones . 
.{['otucins .Idem 
. iReilondo Idem 
Vullo do 1'r.idczuGlo [Ardón 


















«0 Idem ! 00 
SO Idem : 
















io ' ; 





































Núnt. 125. !)elos:i|iri. 
los consignadas p¡ir;H 
se desliium |>nr.i el 
Villadiego, pastos j1: 






Continuación A la adición al Boi.r.Tlx Oriri.M. de la provincia de León, correspondiente al día 21 de Agosto do 1010. 
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HuHUUK DKL MONTE 
Eras Viejas 
Juncal 
Los Tozos y otro 





Las Eras y Parra • 
Prado de Arriba • 
Valle del Canal 
El Valle 
Pradera del Pioltío • 
Prndo de Arriba 
Vflllcjo , 
Morjjnziil ó Quemado . . . 















Idem. . • 
Magaz de Arriba. 
Rodantllo 
Campo del Valle 










Campo de Villnvidel. 
Carrizo 'Snn Jorjie y olro. 
Idem Los líarrlos y Picaño. 













Soto de Forjin .. 
Eras de Arriba ., 
Eras det Medio . 
La Puente 
Idem |Lns Llamas y otro • • 
Ciistropodímic 'Erat del Campo 
Idoin Era-Becada 
Idem ICnrballalina 
Cebanico '.Los Hoyos 
Idem (Llnnuis del Soto 
Cimanes delTejar tBcncilla y Llamera. . 






Idem RejiucriiMS y RoviJ/a. 
Idem. Campo y Fueyo 
Idem ¡Las Eras 
Comjosto Deliosa de Cancdclla. 












Fresno de la Vega, 
Gordaliza del Pino. 
Cíuscndos de ios Oteros... Prntfo da Abaio,. 
Idem Prado de Arribo . 
Izagrc Calaveras. 
Idem Campclo.. 
Idem La Vega í . . . 
Idem Valdescliln.. . . . 
ídem Vaífcío-Grande..., 
Idem Aguilas , 
Idem Corrales , 
Idem Valdebastayotro.. 
Idem. Vnfdcgrandc 
JoariHa El Isidro , 






Molíis de los Rosales. 
Soto de Arriba 
Val de Umbrío . 











Campo de VillaVídcl 
Carrizo y ViJtenueva 
Idem 
































ídem. . . 
Eras de Solamarne.. 
Eras de la Caben , . 
Pradodcl Rey Ildem... -
Negreros ó Mangcras ¡Fresno de la Vega.. 
El Valle de Garranos yolros GordaHza , 

































































































™ D % - _ TÍMCMII 





































25 Idem. . . 
10 Idem. . . 












































Idem. • • . 
Idem.... 
Idem.... 
Aflo . . 
Idem. 




32 lücm •• 










, HHto. TMUMII 







































































Núm. 23.—El pucMo de Almázca. 
ra tiene derecho al aprovecha-
























































































































;KopcrucIos del Pilramo.... 
ildcm 
;S.II> Adridn del Valle . . . 




Küunt lK D E L 110NTB 
Valle de Arriba Valdesplno.. 
Pradczuelo Idem 
El Valle Cnl'aiteros... 
Canal de UmbriAn Villamayor... 
Tras la Iglesia Idem 
Cardiilas Magaz . . . . 
Juncalón Idem 
La Vega Idem 
Rcqucjada Villamoros.. 
Ontann) Idem. 
Reguera San Pedro.. 
Barríales , Idem 
El Coilo Idem. 
Posadero Idem 
Barreda Matanza 
Boca de los Valles Idem.. 
Cnrratena Idem 
Escobar de Abajo Idem 








Tras la Cuesta y otro Idem 
Val de Matas Idem 




El Cubo Idem 
V.illcjo de Coreos Idem 
Vállelo de Zarza. '.Idem 
Valle-Grande ¡Idem 
El Coto iSantiago . . . 
Las Eras y Dclicsa Idem 










Eras de Rcdimtllo 





Praderas y otro ildem. 
Pradülo |ldcm 
El Soto ;Moscas 
Prado de Abalo Idem 
Prado de Arriba ildent. . 
Los Picos :Sail Adrii 
Valle del Sapo y otros il-'erral.. 
Valle ildem. . . 
Santa Colomba Idem.... 
. Las Eras ¡Ídem. 
Idem Ln Laguna Idem 
'Idem Montico o Monte Chico . . Idem 
Santa Colomba de Somozn. Carbajal Pedrcdo 
Idem l-octlo Idem 
Idem La Vega Idem 
Idem Piñales Tablodiüo . . . 
.Mein Río y Cascajales 'Idem 
fldem Val de Encina üdern 
Santa María dcOrdds Rozas de Arriba 'Adrados 
Idem Rozas de Abajo Idem 
Idem Cnyarún jldcni 
Idem l-cieciias y otro ; Calle ¡o 
Idem El Coto de la Cdrcabn. . . . Idem 
Idem Losjuncalcs Idem 
¡dem Las (Juemadas y otro — Santa .María . 
laein Charcó Idem 
[dem Juncales Idem 
Idetn Cascajales Idem 
Idem Valdecerczal Idem 
detn La Mata del Castillo y otro Idem 
dem El Piornal Idem 
mun Eljardln Ildcm 
ucm Mata Redonda SanllMitez • •. 
"«ti Mota Rosal Idem 
Chopo. 
CABIDA 
Btclínu ' c ú b l e o i 
LESAS 
t]u jTaMCiói 
Rilrrioi P t u t o 


















































































































































































































































¡Santa Mnrfa dcOrdás 
Udom 
i Idem 
•Santa Marina del Rey . . . . 
¡SantasMartas ¡El Valle . . . 
'LilJiinícjio.. 
Muta det Castro... • 
Mutaporquera 























Topadoro y Agua Dulce.. 
[Vio de Abajo 









Mi'in LasVirtiif; . . . 
Idem jlVado-Aiidio. 













Soto de la Vcya , 
Idcjn 























Las l iapaaeras 
Vüldeíntfn 
Eras y Casco la Mata 
Lntíuna btntiufn 
La Muñeca rt PÍ>ZO Carrera. 
Valle de las Praderas 
Vallo de las Villas 
Gamonal 
PRUTESENCIA 




Repico y el Bosque 
El Valle de la Cuajada . . . 
Valdeobispo y otro 
Coto de Arriba 







El Valle y La Cuesta 
Mocaos. • . • 




Valífti de la C u e ^ 
Vadera de Abajo 
Pradera de Arriba 
do de la Villa y otro . . , 
HI Kiftfi 
ido Redondo y otro . . . . 
iPratloy Vejlu 
¡Prado Kedondo y otro-.... 




Val!.\sicro5 . . . 


















, . . Ra;ioser:is 
. . . Teso 1¡I Cruz 
. . . Teso Tordobis 
. . . Snrdonal de la Loma 
Y.^VASÓto' . 
...'Pradeníii 
...jCnnal de Arenas 
Canal dt-J Sordo 
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100 AAo.. 



















































































































i Tancidn ;MMrM Tumcldo 
aúbea. „ — 
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KOSIIiaiC D E L JJÜNTK ITiUTENJíAUJA 
Canalizo 
San Claudio 
Canal de Bustos 
San Pedro de Arenales.. 
Canal de la Puente 
Barca Viujn 
Eras 
Concejiles de Arriba . . . 
Juncales de Ahajo 










Valle de Arriba 






Prado de Obispo 
Calzadllla 
Las Huertas 
Cascajales del Río 
El Coto y Las Eras 
Paradina . . . . . . . . . 
Carrascal al sitio la Cuesta Idem. 
Eras de San Juan iVilIasínta 
Poradilla • Idem 
Pravlalcs y otros Ildetn 
Valle y Puentes ildem 
Vega ySesadal ¡Idem 
Gamonal &ml¡l)/iílcz y otro.. 
Cardiilas, | Villares 
El Coto y Las Eras Ildem. . 
Lavíadas | Vülacontilde 
Liendre ildem 
Prado de Villafailc ¡VHIafnñe 



































1 " En ninguna clase de nprovcclmniicntos podrrt 
verificarse el disfrute du otros productos, ni en ma-
yor cantidad que los consignados de manera precisa 
Vexplíciia cnla respectiva conccsiúii. y éstos debe-
rin realiznrsc en la época y dentro del plazo que al 
efecto se señale. 
2." En los aprovechamientos de madera no podni 
cortarse ¿írbol alyuno que no haya sido señalado para 
«lo fin. Los iUboles se apearán procurando que su 
caída no cause daños en los dcmñs que hayan de 
quedar en pie, y conservando en el tocún la marca 
puesta en el seilalnmlento. 
, 3." El rematante está obligado & dejar limpia de 
•topojos la superficie de la corta, excepto en el caso 
"fc que el vecindario tuviera derecho ni disfrute de 
«os productos. 
4. Lo corta de feílas, sean éstas altas ó bajas, no 
P™^ vcrilicarsc sino fuera de la época del moví-
""ento de la savia de los pies ó matas respectivas. 
S-" Las cortas de leilas altas se hanln con arre-
Jo a los modelos que en el sitio del aprovecbnmien-
o csiabiocerrt el encargado del señalamiento, dando 
ios corics d ras del tronco, perfectamente limpios, sin 
"•W Pitones ni producir desgarraduras. Valiéndose 
bdos 0 dc llI5C,1as, P0doncs 6 corvinos bien afi-
i]nG'!l En ,ns cortas & mata rasa la roza se liará d 
«or de tierra sin descepar ni arrancar rafz alguna, y 
dejando las cepas rccubiertns ligeramente con tierra. 
7. " Cuando la coucesíún obligue ú dejar resalvos, 
se conservaran para este objeto los brotes ó tallos 
más robustos y mejor confornndos y á la distancia 
medi n ó en el tiiimcro por hectáreas que la conce-
sión señale. 
8. " Las leñas para cuyo aprovechamiento se pres-
criba el arranque, se obtendrán operando con azado-
nes y demás útiles i propósito, y dejando rellenos 
los hoyos. 
9. n El iiprovechamicnto dc lefias muertos se ha-
rá sin empico de herramientas, recogiendo a mano 
únicamente las secas y caldas por el suelo. 
10. " En los casos de concesión dc leñas para ob-
tener carbón, la fabricación de éste se hará precisa-
mente en los sitios que se señalen. 
11 .n El ramoneo se verificará con podón 6 con lia-
cha únicamente en los árboles designados previa-
mente, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, 
sin magullar rama ni pie alguno. 
12." La especie y numero dc cabezas dc gana-
do no podrá variar ni exceder dc los consignados en 
la Ucencia, con distinción dc cebones y mnlandarcs, 
tocante al ganado dc cerda. 
15." Queda vedada la entrada del ganado en los 
sitios del monte que sean tallares y en las porciones 
acotadas por causa dc incendio u otra cualquiera, 







































































































































10 Idem. . 
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PLIEGO GENERAL DE REGLAS FACULTATIVAS 
14. " La entrada y salida del ganado tendrá lugar 
precisamente por Ins caminos y vías pastoriles que 
estén en uso, y, á falta dc éstos, por los pasos que 
al efecto se señalen al practicar la entrega ú el re-
conocimienlo correspondiente, y que deberán hacer-
se constar en el acta respectiva. 
15. " Los rediles se establecerán en los puntos de 
menos arbolado, y se Variarán con frecuencia, dejan-
do siempre tos estiércoles & beneficio del monte. 
IG.n Los ganados dc usuarios pertenecientes á 
una misma vecindad entrarán al pasto formando un 
solo rebaño el lanar y cabrío, una sola piara el dc cer-
da y una sola dula ó Vacada el mayor, é Irán al cuida-
do del pastor ó pastores designados al efecto. Sin 
embargo, el ganado mular, caballar, asnal y bovino, 
perteneciente d varios usuarios, podrán entrar sepa-
radamente, si así lo acuerda el Ayuntamiefito, en cu-
yo caso el Alcalde facilitará á cada usuario una pa-
peleta en que conste el número y especie de reses 
3uc bajo la Vigilancia del correspondiente conductor guardián puede llevar al monte, con arreglo al re-
parto acordado. 
IT." La Comisión dc Montes del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardia civil ó los funcionarios del ra-
mo, podrán disponer, cuando lo crean oportuno, el 
recuento del ganado Introducido al pasto, sin que ¿ 
ello pueda oponerse el rematante ó usuario, en su 
""-Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 24 dc Agosto dc 1910. 
18. * Se prohibe A los pastores ó conductores de! 
ganado utilizar para sus precisas ntenciones otras 
leñas que las muertas ó rodadas. 
19. " El arriendo de la cana será exclusivamente 
para el uso dc escopeta, con determindón precisa 
del número dc éstas, permitiéndose á cada cazador 
llevar uno Ó dos perros, con obligación dc no usar 
otros tacos que los llamados incombustibles. 
20. " En dichos arriendos regirá estrictamente todo 
cuanto las disposiciones generales vigentes en la 
materia prcscrincn con respecto á épocas y días dc 
Veda, enrnlco dc lazos y reclamos, uso del hurón y 
caza dc determinadas aves beneficiosas & la agricul-
tura y á los montes. 
21. " Para el aprovechamiento dc la caza se consi-
derará al rematante dc la misma como dueño exclu-
sivo de la del monte á que el contratóse refiera, pu-
diendo dicho rematante dar licencias individuales, en 
número que no exceda del expresado en la expedida 
i su favor, licencias parciales, que deberán ser pre-
sentadas al funcionarlo que hubiese expedido la ge-
neral, para que las vise y selle, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
22. " La explotación dc canteras para la extracción 
dc piedras, los aprovechamientos dc arcillas y los de 
tierras tintóreas se Verificarán ú zanja abierta, con 
talud cuya base será dc un cuarto ó de un quinto dc 
la altura, y se practicarán á hecho ó filón seguido 
Ins excavaciones indispensables, dc modo que no se 
perjudiquen las explotaciones sucesivas, localizán-
dose los aprovechamientos en la forma que precep-
túen las licencias resFcctiVas y correspondientes ac-
tas de entrega, y limitándose la explotación de las 
canteras y zanjas A la que fije ó señale el encargado 
de Verificar dicha cniregi, ó se mencione en la licen-
cia ó acuerdo dc concesión 
23. " Las operaciones dc corta, labra y saca ó 
arrastre, poda, roza y arranque, descorche, recolec-
ción dc frutos, carga y descarga dc homoo, extrac-
ción dc productos, pastoreo, entrada y salida de 
ganados, y, en general, las dc toda suerte de apro-
vechamientos, se verificarán sólo durante las horas 
del día, ó sea desde la salida ó la puesta del sol, de-
biendo los ganados pernoctar fuera del monte ó en 
fas mafadas que al efecto existan dentro del mismo, y, 
tí falta dc éstas, en rediles Instalados con sujeción 
d la regla 15-" 
24. " La saca dc maderas, así como la" extraccióa 
dc toda clase de productos, se Verificará por los ca-
minos que existan ya en el predio, y, en su defecto, 
por los sitios ó pasos que se señalen al hacer la en-
trega del aprovechamiento y se consignen en el acta 
correspondiente. 
25. " Ni los rematantes ni los concesionarios, usua-









fuera de las chotis y talleros, y siílo en huyas o-u-
venientemente dispuestos, p;;ra evitar incendios. 
20." Al comienzo dc todo aprovechamieiito de-
berá preceder la obtención de la licencia correspon-
diente. Cuando éste comprenda mis de un año. la 
licencia deberá ser anual y relativa ¡\ ¡a parle del dis-
frute respectivo. 
27. " No podrá comenzarse ta eiecuciiin de niu-
gán nprov'cchaniieiito, en los caans de subasta ú de 
concesión por el precio de tasación, sin que preceda 
la entrega del sitio del disfrute, al remalaute ó al 
cuncesonario, hecha por un luncinnario dc ta Inspec-
ción, ó por ln Comisión de Montes respectiva, se-
gún que éstos sean del Estado ó municipales: en los 
casos de disfrutes Vecinales en montes dc la primera 
clase de pertenencia, y dc maderas, leñas, resinas ó 
cortezas un los de la segunda, sin que antecedo iiuil-
loga entrega hecha por dich't ftiuchnnrio á la expre-
sada Comisión, y con respecto á los demás disfru-
tes en montes municipales, sin que se haya practi-
cado por la mencionada Comisión el correspondien-
te reconocimiento previo. 
28. " A su vez. d la terminación de todo smrove-
chamlento, ó del plazo para verificarlo, deberá seünir 
el inmediato reconocimiento final del sitio del dis-
frute, practicado en cada uno dc los distintos casos 
determinados en la regla anterior del modo que la 
misma expresa con referencia ú las entregas. 
Imp. dc la Diputación provincial. 
